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Pau Roca i Pujol 
(1794-1880)
Pau Roca i Pujol és un dels im-
pressors manresans decimonònics
que, juntament amb les cases Abadal
i Trullàs, compta amb una vasta pro-
ducció de gravats de caire religiós i
popular que es troba dispersa entre
els diversos arxius i col·leccions pú-
bliques i privades de Catalunya. No
obstant, l’Arxiu Comarcal del Bages
(ACBG) conserva un fons important
d’impressions (tant material menor
com llibres o publicacions periòdi-
ques) sortides dels obradors de les di-
verses impremtes manresanes. Val a
dir, que el material no està classifi-
cat per impremtes sinó per gèneres o
temàtiques, fet que obstaculitza la
preparació d’un inventari exhaustiu
sobre el fons d’una impremta deter-
minada. L’Arxiu compta amb vàries
col·leccions: una de goigs, una d’im-
presos, una d’auques i una de gravats
varis. La col·lecció de goigs està sub-
dividida en tres: la de l’Arxiu, la de
Josep Maria Gasol i la de Domingo
Botifoll (ingressada recentment). En
total hi ha 35.000 goigs, quantitat
considerable que situa a l’ACBG en-
tre els primers arxius més importants
de Catalunya en quant a nombre de
gravats.1
Així com la impremta Abadal ha
suscitat l’interès de varis estudiosos,
entre els quals cal mencionar Fran-
cesc Costa i Oller i la historiadora de
l’art Imma Socias Batet, la família
Roca ha restat en un segon pla de la
història del gravat manresà i català.
La trajectòria de Pau Roca, davanter
d’una llarga saga d’impressors, no ens
resulta tangible atès que no hi ha es-
tudis realitzats al respecte que ens
serveixin per detallar el més subs-
tancial de la seva obra i la seva per-
sona.
Nascut a Manresa el 17 de maig de
1794, Pau Roca tenia 14 anys quan
les tropes napoleòniques van ocupar
el territori espanyol. Per a una mino-
ria, aquell esdeveniment va suposar
l’ansiejada penetració de les idees li-
berals franceses al país, l’arribada de
la Liberté, Egalité et Fraternité i la fi
de la monarquia deficitària de Ferran
VII. Per la resta, l’entrada dels fran-
cesos va significar la violació dels va-
lors autòctons, la il·legalitat, la sub-
missió, la fam i el vandalisme i, com
a conseqüència, l’enfortiment del pa-
triotisme espanyol i el suport unànime
cap al monarca destronat. El 2 de juny
de 1808, els manresans van aglutinar-
se a la Plaça Major de la ciutat, da-
vant de l’Ajuntament, amb l’objecte
de mostrar el seu rebuig a Napoleó:
van exposar el paper segellat francès
“(...) lo pisaron, quemaron y espar-
cieron sus cenizas por el aire, al grito
de: ¡Viva la Religión! ¡Viva Fernando!
¡Viva la Patria! (...)”2. Enmig d’a-
quests manresans s’hi trobava un jo-
ve Pau Roca que, en aquestes dates,
treballava d’aprenent en la impremta
on s’editava el Diario de Manresa, pe-
riòdic en el què va arribar a publicar
algun escrit de missatge patriòtic i an-
tifrancès.3 Cap al 1811, la Junta de
Defensa del Principat de Catalunya,
que en aquells moments s’havia ins-
taurat a Berga, “celebraba sus reu-
niones en el convento de mercenarios,
en el cual tenía establecidas las ofi-
cinas y un taller tipográfico”4. Pau Ro-
ca, segurament, va treballar en aquest
taller tipogràfic (o impremta) de la
Junta. Per ara no tenim notícies de
quina va ser la seva activitat profes-
sional de 1814 –any de retorn de Fe-
rran VII– a 1824.
Tal com ens confirma el padró,
l’any 1824 Pau Roca es trobava es-
tablert juntament amb la seva espo-
sa Catarina, el seu fill Domingo i els
seus pares, Pau Roca i Cerdá i Maria
Pujol i March, a la casa núm. 19 del
carrer de Sant Miquel davant de l’es-
glésia del mateix nom, on establí una
impremta i llibreria pròpies.5 Després
es va traslladar a la casa núm. 7 i
l’any 1868 va comprar la casa núm.
15, ambdues del mateix carrer. El 5
de novembre de 1866, Pau Roca va
abandonar l’ofici d’impressor i va
traspassar l’establiment al seu fill
Lluís qui, en abril de 1870, hi agregà
la litografia que va comprar a la Sra.
Viuda d’en Josep Trullàs. El 30 de ge-
ner de 1880, Pau Roca mor a l’edat
de 86 anys6 deixant una extensa pro-
ducció d’impresos de temàtica re-
ligiosa i popular que roman, encara
avui, sense ser revisada. Joan Vilaró
ens descrivia així el seu obrador:
“posseïa un important fons de gravats
al boix amb els quals realitzà diver-
ses tirades; alguns peus d’impremta
són datats de 1826 a 1856. Edità
gran quantitat d’auques, goigs, es-
tampes i passions i altres fulls, a part
de llibres i opuscles preferentment de
caràcter religiós. Algunes d’aquestes
estampes són il·luminades «a la mo-
risca»”.7
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Després d’aquesta breu introduc-
ció biogràfica, és precís recalcar que
aquest treball no pretén ser una anà-
lisi de la trajectòria personal ni artís-
tica de Roca, sinó d’una obra con-
creta escollida d’entre tot el reperto-
ri profà i religiós de l’impressor. L’o-
bra seleccionada forma part d’una de
les imatges més difoses durant els se-
gles XVIII i XIX pel territori català, i
de la qual conservem diferents exem-
plars sorgits de diferents obradors: es
tracta de l’estampa titulada La Sole-
dad de María Sª. i que es troba dins
la col·lecció d’estampes religioses de
Domingo Botifoll en l’Arxiu Comarcal
del Bages. 
La Soledad de María Sª.
El gravat de Pau Roca ens mostra
com es representava en època mo-
derna la soledat de la Verge Maria.
S’al·ludeix a època moderna, malgrat
Roca fos impressor decimonònic, ja
que la representació de la Verge de la
Soledat, així com la Verge del Dolor,8
incrementà la seva difusió en els se-
gles XVII i XVIII, període en què tro-
bem estampes que –tal vegada o se-
gur– haguessin estat el model a co-
piar per l’impressor manresà. Així
doncs, la Verge de la Soledat forma
part dels repertoris més usats de la
iconografia mariana tant en escultu-
ra –gairebé sempre policromada i do-
tada d’expressivitat– com en pintura
i gravat, on se’ns dóna diferents ver-
sions. La més freqüent és la que es-
cull Pau Roca: una Verge absent d’ex-
pressió i dramatisme, amb un aire
hieràtic que més aviat recorda les
imatges marianes que es representa-
ven en les miniatures o còdexs del se-
gle XIII i XIV. Es tractava d’una Ver-
ge que resava desolada pel buit que
havia deixat la mort del seu fill alho-
ra que contemplava la creu del Cal-
vari, que anava acompanyada dels
elements de la Passió: els claus, la
corona d’espigues i el llençol o em-
bolcall de Crist.9
L’anàlisi iconogràfica i l’estudi es-
tilístic d’aquesta obra ha portat a se-
rioses comparacions amb gravats co-
etanis o anteriors, apropant-nos no
tan sols a l’obra de Roca sinó d’altres
impressors/gravadors de diverses èpo-
ques i geografies. 
La Soledad de María Sª de Roca
(Ibíd. cat. imatge 1) és una estampa
solta de format gran de la que des-
coneixem la seva data d’impressió.
Emperò la podríem ubicar entre 1826
i 1856, període de màxima producció
de l’impressor. Estem davant d’un
gravat xilogràfic que utilitza com a
matriu el boix, emprat preferentment
per a la testa. Pau Roca va adoptar
aquesta tècnica dels Abadal, els
quals la portaren a Manresa a princi-
pis del segle XIX. El boix és molt dúc-
til i permet la màxima rendibilitat de
les matrius les quals eren usades per
a molts tiratges. Així doncs, resulta-
va un material idoni per a uns im-
pressors dedicats a la reproducció de
gravats en sèrie i, a més a més, era
de molt baix cost. Com el títol de l’es-
tampa ens indica, no hi ha dubte que
ens trobem davant una Verge de la
Soledat. Tanmateix Montserrat Galí
en Imatges de la memòria 10 es refe-
reix a la Verge com a santa Teresa i
només com a Mare de Déu de la So-
ledat quan apareix un paisatge de
fons en la imatge: “D’aquesta estam-
pa de santa Teresa en coneixem unes
quantes edicions i trobem en algunes
una variació significativa: en lloc de
la balustrada, hi tenim una finestra
oberta i al fons apareixen una ciutat
murallada i el Gòlgota. Sembla que,
quan el paisatge apareix, és que som
davant la variació de la Mare de Déu
de la Soledat”11. Un dels elements
que ens confirmen que es tracta d’u-
na imatge mariana és el de la vesti-
menta. Les robes que vesteixen la fi-
gura femenina de l’estampa, malgrat
siguin robes de monja, no equivalen
a les de l’hàbit de carmelita descalça.
Santa Teresa vestia una túnica de co-
lor castany, amb toques blanques i
vel negre; un ampli mantell de llana
blanca al damunt de la túnica –cor-
dat en la part del coll– i, de calçat,
unes sandàlies. Ans al contrari, la
Verge porta unes toques blanques re-
cobertes amb una túnica i un vel ne-
gres –color que simbolitza el dol. No
obstant, no podem descartar que
s’haguessin realitzat vàries versions o
adaptacions d’aquesta mateixa es-
tampa i que, una d’elles, representés
a santa Teresa, molt venerada i re-
produïda en l’imaginari religiós reu-
senc.
Tot observant l’estampa podem de-
duir que es tracta d’una imatge com-
posta per dos gravats ben diferents,
és a dir, que ha estat realitzada a par-
tir de dues matrius distintes. El pri-
mer gravat correspon a l’orla12, on
se’ns apareixen els elements típics de
la Passió de Crist”: els arma christi,
fàcilment reconeixibles, i els anagra-
mes de Crist i la Verge. En els ex-
trems, trobem els tetramorfs dins d’u-
na espècie de medallons. Tant l’estil
com el format amb què es dibuixen
els quatre evangelistes, té origen en
varis gravats anteriors.13 Altres ante-
cedents a aquest tipus d’orla són els
marginali, típics dels còdex o ma-
nuscrits il·luminats d’època medieval
–sobretot dels procedents dels Països
Baixos–, que eren decorats amb me-
dallons amb personatges bíblics o
motius vegetals, animals o geomè-
trics.
L’altre gravat el compon l’estampa
central, en la que hi podem distingir
tres escenaris. Un interior, dominat
per la presència de la Verge Maria
que, en aquest cas, se’ns mostra com
a Verge de la Soledat, tal com inscriu
l’impressor en l’estampa. I, final-
ment, dos exteriors: la muntanya del
Gòlgota coronada amb la creu de Crist
i una panoràmica del Jerusalem Ce-
lestial,14 on també s’observa el Gòl-
gota15 i el Sant Sepulcre.
El programa iconogràfic del gravat
central té molta relació amb el de l’or-
la atès que els arma christi simbolit-
zen l’agonia i el martiri de Crist, cau-
sants del suplici «o soledat» de Ma-
ria. En aquesta escena s’aprecia la ti-
pologia de la Verge agenollada que
contempla la creu des d’un interior,
el qual ve a recordar una capella. És
un interior pres d’eclecticismes: per
una banda, preval l’austeritat i la geo-
metria propis dels manuscrits del se-
gle XIV, però també es manifesten al-
guns elements clàssics com les cor-
tines i columnes. Tanmateix, resulta
més suggerent el “possible” caràcter
medieval de l’estampa. Joan Amades
ja copsà en els boixos de caient reli-
giós –tant dels usats en estampes
grans com en els capçals dels goigs–
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una influència gòtica molt marcada,
tot suposant que podien estar inspi-
rats en figures representades en re-
taules o teles pintades.16 És usual
que molts tendeixin a considerar
aquest arcaïsme –o aire medieval–
com una habilitat “naïf” de l’impres-
sor, però el cert és que aquesta ha-
bilitat, apreciada en l’obra de Roca,
és una pràctica molt emprada pels
gravadors d’època moderna, sobretot
per a les estampes d’àmbit popular.
Tal vegada, el fet que trobem un ti-
pus de gravat visualment més arcaic
pot tenir relació amb la poca im-
portància que alguns gravadors deci-
monònics van conferir a l’estètica i
l’estil de les imatges alhora que es
van centrar en el valor simbòlic i in-
formatiu d’aquestes. Es tracta d’una
necessitat implícita en molts grava-
dors de crear imatges de més fàcil
comprensió, més codificades, tenint
en compte el tipus de receptor a qui
anaven adreçades. També s’ha de fer
una distinció entre l’impressor, el gra-
vador, el dibuixant i l’editor ja que no
sempre eren la mateix persona. Era
molt habitual trobar-se amb impres-
sors sense gaire preparació dibuixís-
tica que es limitaven a calcar i es-
tampar models de dibuixos i, en mol-
tes ocasions, sense obtenir un resul-
tat fidedigne. 
La tècnica que s’emprés també in-
fluenciava en el resultat de l’obra. La
xilografia a contrafibra o a la testa
–una de les tècniques més emprades
a la primera meitat del segle XIX, so-
bretot en estampes religioses o goigs–
presentava moltes dificultats a l’hora
d’aconseguir imatges ben acabades ja
que el procés de calcar el dibuix ori-
ginal damunt d’una matriu de fusta
–sobretot si era boix– comportava un
treball molt mecànic i poc refinat que
donava com a resultat la simplifica-
ció de les formes primeres. La calco-
grafia o l’aiguafort permetien resul-
tats més fidels al dibuix, però va ser
amb la litografia –procediment de re-
producció que no és ben bé gravat–
que els gravadors van poder aconse-
guir efectes d’una qualitat artística
superior. Així doncs, en les estampes
populars no podem parlar de progrés
estilístic, sinó tècnic ja que, en al-
guns casos, serà la tècnica la que afa-
vorirà el resultat de les obres. 
De totes maneres, Pau Roca fou un
impressor que es va moure per un am-
bient artístic local reticent a les in-
novacions, fet que el va portar a se-
guir uns esquemes molt reiteratius,
marcant-se com a objectiu principal
el compliment dels encàrrecs que se
li confiaven. Per tant, va utilitzar ma-
terial antic del seu abast, més que no
pas recórrer a la imaginació amb el
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Núm. 1
[LA SOLEDAD DE MARIA Sª.]
[Manresa: Por Pablo Roca]
Roca i Pujol, Pau (1794-1880), impr.
Manresa, s. XIX
1 estampa: xilografia; mides de la taca 
impresa: 262 x 340 mm (mides del paper:
309 x 435 mm). 
Arxiu Comarcal del Bages (ACBG). 
Manresa. Col·lecció Botifoll (s.nº)
Ref. bibliogràfiques: GALÍ BOADELLA, M.
Imatges de la Memòria. Barcelona: Alta
Fulla. 1999. P. 115-120. 
Catàleg
Núm. 2
[NOSTRA SENYORA 
DE LA SOLEDAT.]
[Imp. y lit. de Lluis Roca, 
S. Miguel, 15]
Roca, Lluís (?-1904), impr.
Manresa, s. XIX
1 estampa: xilografia; 
257 x 340 mm (317 x 437 mm). 
ACBG. Manresa. Col. Botifoll (s.nº) 
Núm. 3 
Sense títol
[Reus: Imprenta J. Vila Sugrañes.]
Vila Sugrañes, J., impr.
Reus, s.XIX (?)
1 estampa: xilografia; 
256 x 350 mm (314 x 433 mm)
ACBG. Manresa. Col. Botifoll (s.nº)
propòsit de crear noves estampes.
Tornant als aspectes descriptius de
l’estampa, cal acabar d’aclarir la
presència d’un interior en la icono-
grafia de la Soledad de María. Aquest
interior no sol estar molt present en
les representacions de les Verges de
la Soledat, tot i que es compta amb
alguns referents. Cal recórrer a textos
bíblics o de tradició popular per co-
nèixer les fonts exactes d’aquesta ico-
nografia: 
En el segle XV, Fèlix Faber fou
l’instigador de la creença que existia
una petita capella davant el calvari,
anomenada “l’estació de Maria”, de-
dicada a la Verge. Segons Faber, la
Verge hi va residir des del moment en
què fou consumada la Passió fins el
dia de la Resurrecció del seu fill.17 Ai-
xí doncs, s’està referint al dissabte18,
moment en el que la Verge Maria es
refugiaria a la capella ubicada davant
el Gòlgota per resar al seu fill. No obs-
tant això, cal no fiar-se de la tradició
de la que, sovint, s’esdevenen expli-
cacions llegendàries no correspostes
amb el text de la Bíblia. En el cas que
hom se cenyeixi a les paraules del
Nou Testament, s’adona d’un fet: en
cap moment se cita a la Verge resant
davant el Calvari. De fet, no se’n fan
moltes referències als moviments que
pogués fer la Verge després de la Pas-
sió i, encara menys, si concretem en
el dissabte anterior a la Resurrecció.
Tampoc es parla de l’existència d’u-
na capella on se suposa que Maria hi
regentà a fi de contemplar el que res-
tava del Calvari.19
Si malfiem de la tradició faberia-
na, l’escena de la Verge de la Soledat
podria provenir d’un passatge poste-
rior a la Resurrecció, que s’explica en
els Actes dels Apòstols (Ac, 1: 6-19).
Es tracta del moment en què els dei-
xebles del senyor, després de l’As-
cenció, tornaren a Jerusalem des de
la muntanya de l’Olivar i entraren a la
cambra alta on residien els apòstols i
la Verge Maria, entre d’altres, i s’a-
plicaren unànimement a l’oració. No
calia que la Verge estès sola per sen-
tir-se sola. La solitud era el buit que
l’absència del fill havia deixat; o el
dol que restava en una mare quan
perdia un fill estimat i havia de re-
tornar sola a casa. Emperò, en les Me-
ditacions sobre la Verge20 podem tro-
bar tractat el tema de la soledat de
Maria, on sí es parla del moment pos-
terior a l’enterrament de Crist. Segons
les Meditacions, la Mare de Crist va
redreçar al Calvari on s’agenollà da-
vant la Creu que encara resguardava
les restes d’aquell esdeveniment: la
sang, els claus, la corona, el llençol.
Després va tornar a la ciutat de Jeru-
salem, tot seguint el via crucis i re-
memorant el dolorós record de la Pas-
sió de Crist. 
Tal com s’ha esmentat, la icono-
grafia que apareix en el gravat imprès
per Pau Roca té varis referents d’ori-
gen divers. El fet d’haver trobat altres
estampes de cronologies i impremtes
distintes amb la mateixa imatge o si-
milar, posa de manifest un dels hà-
bits més comuns en l’ofici dels im-
pressors i gravadors: copiar models de
gravats i pintures coetanis o anteriors.
Era molt freqüent que, en una ma-
teixa família de gravadors, s’heretes-
sin les matrius de pare a fill o es com-
pressin materials d’antigues imprem-
tes. També es pot constatar la presèn-
cia de gravats que eren de propietat
institucional21 o que procedien de
l’intercanvi amb altres impremtes.22
A l’Arxiu Comarcal del Bages, tro-
bem dos exemples d’estampes sobre
la Verge de la Soledat gairebé idènti-
ques a la impresa per Pau Roca. Una
sorgeix del taller del seu fill Lluís Ro-
ca (Ibíd., cat. imatge 2) en la que po-
dem apreciar un contrast de llums i
ombres molt més pronunciat, una
Verge de mirada més expressiva i un
interior absent de classicismes, de
decoració més aviat gòtica; l’altra, de
l’impremta de Vila Sugrañes de Reus
(Ibíd., cat. imatge 3) ens presenta
una Verge inexpressiva gairebé idèn-
tica a la Verge de Pau Roca, enmig
d’un interior amb certs ornaments
clàssics, com el pilar –de fust estriat
amb capitell corinti– i les rajoles –de-
corades amb motius geomètrics. L’or-
la és diferent a la dels Roca «pare i
fill», d’un barroquisme que està pre-
sent en el joc de les sanefes compos-
tes per fulles d’acant. També hem de
destacar l’absència d’un fons urbà (la
ciutat de Jerusalem i el Sant Sepul-
cre). Aquest fons és substituït per un
paisatge buit al qual només es dibui-
xen un núvol i uns raigs. En aquest
cas, no descartem que pogués tractar-
se d’una santa Teresa.23
Altres versions d’aquesta estampa
provenen de l’obrador de la família
Abadal24, del taller dels Roca de
Reus25, de la impremta de Jeroni Pa-
lol de Girona26 i del taller de la famí-
lia Guasp de Mallorca27. De tots els
exemples citats, l’estampa més anti-
ga sembla ser la que pertany a Jero-
ni Palol. Tanmateix, per ara no hi ha
proves evidents que ens determinin
quina de les mostres citades és l’ori-
ginal o predecessora. 
Aquest estudi és el primer pas cap
a una investigació més exhaustiva so-
bre la figura de Pau Roca i Pujol.
També s’ha pretès contribuir a culti-
var i ampliar les referències existents
sobre la història de la impremta man-
resana decimonònica, tot aportant el
màxim d’informació bibliogràfica re-
lacionada amb Roca i la impremta lo-
cal catalana, que espero serveixi per
a futurs treballs. Recentment, he po-
gut comprovar com qüestions tan
oblidades com la impremta i la prem-
sa d’aquesta ciutat semblen tornar a
interessar als nostres estudiosos. A
excepció dels treballs, ja anacrònics,
de Joaquim Sarret i Arbós i alguns es-
tudis de Josep Maria Gasol, les no-
tícies que teníem dels nostres im-
pressors eren poques. Així, doncs,
vull agrair la labor que la historiado-
ra Imma Socias Batet ha aportat en
el nostre coneixement sobre la famí-
lia Abadal i els treballs que, darrera-
ment, ha publicat Joan Vila-Masana i
Portabella28. Tot plegat, desitjo que
contribueixi a ampliar la nostra visió
sobre la impremta local de la dinove-
na i vintena centúries. 
NOTES
* Aquest article reuneix part de les inves-
tigacions d’un catàleg raonat sobre la
Soledad de María de Roca que romà inè-
dit i que vaig realitzar en motiu d’una as-
signatura impartida pel professor Rafa-
el Cornudella en la Universitat Autòno-
ma de Barcelona el curs 2005-2006.
L’anàlisi de l’obra s’inclou en un pro-
jecte de recerca sobre la trajectòria de
Roca, la qual no ha estat monografiada,
ni tan sols estudiada. 
1. Voldria agrair la informació i la gentile-
sa proporcionades pel director de l’arxiu,
Jordi Torner. 
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2. SARRET i ARBÓS, J. Manresa en la
Guerra de la Independencia 1808-1814.
Vol. 2. Manresa: Imprenta y Encuader-
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